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Vad finns inte skrivet om Kungälv och Marstrand – här saknas förvisso inte skildringar av 
både historia, natur och människor! Den nyfikne kan dock ha svårt att orientera sig i det digra 
materialet. 
  Föreningen Kungälvs Musei Vänner har i år 2014 verkat i 20 år med målet att få till stånd 
ett nordiskt besökscentrum – BOHUSPORTEN – med möjligheter till både forskning, 
utställningar och upplevelser av vår gränsbygds rika historia. Det handlar inte bara om 
kungar och krig. Hit hör också folkets vardag och fredliga förbindelser över gränserna. Här 
sammanfaller geografiskt såväl den lokala som den nordiska gränshistorien. Kungälv blev 
genom århundraden i sanning en mötesplats i både krig och i fred. 
  Det känns utomordentligt angeläget att litteraturen om Kungälv – Marstrand nu fått en 
förnyad genomgång och att vår förening kan manifestera sitt jubileum med utgivning av en 
helt uppdaterad bibliografi, till gagn för den framtida forskningen. 
  Det är ett otroligt ambitiöst arbete som f.d. 1:e bibliotekarien Hans Åkerström vid 
Göteborgs universitetsbibliotek, lagt ner. Tack vare ekonomiska bidrag från Kungälvs 
kommun, Kungälv Rotaryklubb samt Kungälv-Marstrand Rotaryklubb kan vi med 
tillfredställelse konstatera att ytterligare en publikation nu utgivits i föreningens regi. 
Ett stort tack till främst författaren Hans Åkerström som gett oss denna möjlighet. 
 
  Verna Rydén, ordf. 
 
Föreliggande bibliografi Litteratur om Kungälv och Marstrand omfattar inte bara Kungälv 
och Marstrand utan hela Kungälvs kommun. Den upptar även litteratur som i strikt mening 
inte kan hänföras till nuvarande Kungälvs kommun eller som berör områden som tidigare 
tillhört kommunen t. ex Rödbo, eller förknippas med den, Pater Noster.  
  Bibliografin har sin tyngdpunkt i det historiska och arkeologiska materialet men innefattar 
också ämnesområden som religion, lingvistik, litteraturvetenskap och geografi och därtill 
skönlitteratur. Den utgör en omarbetning och betydligt utökad version av föregångarna 
Litteratur om Kungälv (1976), Litteratur om Marstrand (1979) samt Litteratur om Kungälvs 
kommun (2000). 
  Materialet emanerar från samlingarna i Göteborgs universitetsbibliotek, Stadsbiblioteket i 
Kungälv, Kungälvs Musei Vänner samt från olika litteraturförteckningar och bibliografier 
som Aberstén & Tiselius, Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild, Berthelius, 
Bohuslänsk samling. Uppgifter har också hämtats ur ett antal databaser, LIBRIS det 
nationella biblioteksdatasystemet, och Svenskt pressregister. Titlarna är alfabetiskt ordnade 
efter författare eller titel. A breefe coniecturall discourse… , utgiven  i London 1587, är det 
äldsta tryckta dokumentet i förteckningen, som löper fram t.o.m. juli 2014 och inalles 
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